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(54) КУТОМІР З
(57) Реферат:
Кутомір - шаблон у вигляді пластини, який містить транспортир, два кутових профілі 
прямокутної форми та лінійки, кінці яких шарнірно з'єднані між собою затискним пристроєм.
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Запропонований пристрій належить до галузі медицини, а саме до стоматології, і може бути 
використаний при електроміографічному обстеженні людини.
Відомі пристрої для ідентифікації накладання електродів на ділянку моторних точок при 
проведенні електроміографії: Петросов Ю. А. Диагностика и ортопедическое лечение 
5 заболеваний височно-нижнечелюстного сустава [Петросов Ю. А. - Краснодар: Совет. Кубань, 
2007.-304 с]; I. Т. Мірошніченко використовував пластику з органічного скла тралецієвидної 
форми 10x8x5x9,5 см [Мирошниченко И. Т. Функциональная характеристика жевательных 
мышц в процессе адаптации к полным съемным протезам: автореф. диссер. на соискание 
ученой степени канд. мед. наук, спец. 14771 "Стоматология" / И. Т. Мирошниченко. - К., 1972.-19 
10 с]; В. А. Хватова досягла ідентичності визначення моторної точки за допомогою шаблону з
органічного скла товщиною 1 мм з нанесеною на нього сіткою координат [Хватова В. А. 
Функциональная окклюзия в норме и при патологии / Хватова В. А. - М., 1993.-160 с]; Б. М. Гехт 
пропонував для визначення моторних точок використовувати схеми їх розміщення [Гехт Б. М. 
Теоретическая и клиническая электромиография / Гехт Б. М. • Л.: Наука, 1990.-221 с].
15 Найбільш близьким до запропонованого є пристрій В. А. Хватової [Хватова В. А. 
Функциональная окклюзия в норме и при патологии / Хватова В. А. - М., 1993.-160 с]. Даний 
пристрій являє собою шаблон з органічного скла товщиною 1 мм з нанесеною на нього сіткою 
координат.
Однак, цей пристрій має недоліки, які не дозволяють максимально ефективно провести 
20 ідентичність при повторних дослідженнях.
В основу корисної моделі поставлена задача розробити пристрій для стандартизації 
визначення моторних точок жувальних м'язів шляхом удосконалення відомих методів, досягти 
зручності і точності при визначенні моторних точок з подальшим точним накладанням панелі з 
електродами на шкіру обличчя при багаторазових дослідженнях біопотенціалів жувальних 
25 м'язів.
Поставлена задача вирішується створенням пристрою для стандартизації визначення 
моторних точок жувальних м'язів в електроміографічних дослідженнях, який являє собою два 
кутових профілі прямокутної форми (горизонтальний та вертикальний), кінці яких з'єднані між 
собою шарнірно в ділянці кута, який змінюється відносно до вікових особливостей будови 
ЗО нижньої щелепи пацієнта. Горизонтальний профіль кутоміра прикладаємо до нижнього краю 
тіла нижньої щелепи, а вертикальний - до заднього краю гілки нижньої щелепи. До 
горизонтального профілю нерухомо прикріплений транспортир, лінійка закріплена шарнірно 
разом з профілями, що дає змогу вимірювати координати моторних точок по градусу та відстані 
від шарніра до моторної точки індивідуально для кожного пацієнта.
35 На кресленні схематично зображено загальний вигляд запропонованого кутоміра для 
визначення координат моторної точки та для ідентифікації моторних точок при повторних 
дослідженнях:
1 - горизонтальний профіль;
2 - вертикальний профіль;
40 3 -лінійка;
4 - шарнір;
5 -  транспортир.
Кутомір для ідентифікації моторних точок складається з горизонтального профілю 
прямокутної форми (1), вертикального профілю прямокутної форми (2), лінійки (3), шарніра, 
45 який з'єднує разом кінці профілів та лінійку (4), транспортира, який жорстко приєднаний до 
нижнього профілю (5). Кутоміри виготовляються для правої та лівої сторін нижньої щелепи.
Горизонтальний профіль (1) прикладається до нижнього краю нижньої щелепи. А 
вертикальний (2) - до заднього краю гілки нижньої щелепи. За допомогою транспортира (5) та 
лінійки (3), які шарнірно з'єднані між собою, визначають моторні точки за градусом та відстанню 
50 від шарніра до моторної точки.
Запропонований кутомір для визначення координат моторних точок удосконаленої 
конструкції, простий у використанні, практично не потребує затрати часу для його налаштування 
та нанесення орієнтиру проекції моторної точки на шкіру обличчя при багаторазових 
дослідженнях, підвищує ступінь ефективності вимірювання.
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
Кутомір - шаблон у вигляді пластини, який відрізняється тим, що додатково в конструкцію 
введено транспортир, два кутових профілі прямокутної форми та лінійки, кінці яких шарнірно 
60 з'єднані між собою за допомогою затискного пристрою.
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